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INTlSARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
substitusi tepung ikan dengan tepung kepala udang dalam 
ransum terhadap persentase karkas dan lemak abdominal ayam 
pedaging jantan. 
Hewan peraobaan yang digunakan adalah ayam pedaging 
jantan strain Hubbard umur satu hari sebanyak 60 ekor. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (Complete Randomized Design) dengan lima perlakuan 
dan 12 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah P0 (tanpa 
pemberian tepung kepala udang), P1 (tepung kepala udang 
sebanyak 4% dari total ranstim). P2 (tepung kepala udang 
sebanyak 8% dari total ransum). P3 (tepung kepala udang 
sebanyak 12% dari total ransum) dan P4 (tepung kepala udang 
sebanyak 16% dari total ransum). Pakan yang diberikan 
terdiri dari dua macam yaitu: Pakan untuk fase starter 
(2-4 minggu) dan fase finisher (4-6 minggu). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberian' 
tepung kepala udang dalam ransum tidak menunjukkan 
perbedaan bermakna terhadap persentase karkas dan 
persentase lemak abdominal ayam pedaging jantan. 
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